



Artículos de investigación / Research articles
Prácticas alimentarias de las familias con niños preescolares de la escuela Carlos 
Martínez Silva de San Gil. / Dietary practices of families with children on preschool School of San 
Carlos Martinez Silva of San Gil. 
Lady Lorena Aguilar Alarcón, Jimelvy Katherine García Suarez, Maria Lucenith Criado Morales, Gladys Marina Aguilar 
Alarcón. 
Participación comunitaria en la promoción de hábitos nutricionales en menores de 5 años. 
/ Community participation in the promotion of nutritional habits in children under 5 years. 
Laura Judith Gómez Gómez, Jerly Johana Igua Durán, Nelson Danilo Rivera Rojas, María Elena Rodríguez Vesga, Graciela 
Olarte Rueda
Prácticas culturales en la relación madre adolescente, madre y abuela para el cuidado del 
recién nacido / Cultural practices in relation teenage mother, mother and grandmother to care for 
the newborn. 
Laura Ximena Gutiérrez Molina, Jorge Leonardo Colmenares Benavidez, Mabel Natalia Paredes, María Alejandra Ortega 
Barco. 
Efectividad de la funcionalidad familiar de los adolescentes escolarizados del Colegio 
Integrado Pedro Santos de Pinchote / Family functionality effectivenes in adolescents students 
of Pedro Santos de Pinchote school. 
Andrés Ardila Castro, Doris Vitalia Carreño Romero, Consuelo González Montañez. 
Conocimientos del dengue en el barrio José Antonio Galán de San Gil / Knowledge of 
dengue in the district José Antonio Galán of San Gil. 
Martha Lucia Alonso Rodríguez, Nórida Karina Mena Leal,  Sandra Milena Corredor Cala, Carmen Bibiana Vásquez Ortiz, 
Natalia Gualdrón Ramírez. 
Disertares / Wake up 
La Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia en Yopal Casanare / The National 
Association of Nurses in Yopal Casanare Colombia. 
Beatriz Carvallo Suarez. Transcripción: María Lucenith Criado Morales. 
Foro reforma a la salud / Health reform forum. 
Fernando Ruiz Gómez, Lina María Barrera Rueda, Nancy Cañón Vesga, Beatriz Carvallo Suárez,  Transcribió María 
Lucenith Criado Morales. 
10 años del programa de enfermería de Unisangil / 10-year nursing program Unisangil. 
María Lucenith Criado Morales, Eulalia Medina Díaz, Catalina Franco Villegas. 
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